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О ДНЯХ НЕДЕЛИ В  АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
В данном исследовании мы обратили внимание на названия дней не-
дели в английском языке с целью углубить знания о культуре и языке дру-
гой страны. В соответствии с этой целью были установлены следующие 
задачи:  
а) рассмотреть особенности произношения и написания дней недели 
в английском языке; 
б) изучить историю происхождения названий дней недели;  
в) классифицировать популярные идиомы с днями недели. 
В английском языке существует два способа произношения дней не-
дели, когда последний звук или [ei], или [i] (табл. 1).  
Оба этих произношения являются верными. Различие в произноше-
нии объясняется тем, что носители языка в беглой речи редуцируют [ei], 
подстраиваясь под произношение следующего звука в связной речи [1].  
Как можно увидеть в табл. 1, все дни недели в английском языке пи-
шутся с большой буквы и без артикля. Это легко объясняется происхожде-
нием  их названий [2]. По одной из версий дни недели названы в честь 









Дни недели с транскрипцией в английском языке 
 
День недели на анг. яз. Транскрипция День недели на рус. яз. 
Monday [ˈmʌndeɪ], [ˈmʌndɪ] понедельник 
Tuesday [ˈtjuːzdeɪ],  [ˈtjuːzdɪ] вторник 
Wednesday [ˈwenzdeɪ],   [ˈwenzdɪ] среда 
Thursday [ˈθɜːzdeɪ], [ˈθɜːzdɪ] четверг 
Friday [ˈfraɪdeɪ], [ˈfraɪdɪ] пятница 
Saturday [ˈsætədeɪ],  [ˈsætədɪ] суббота 




История названий дней недели в английском языке 
 
День недели 




В честь богини Луны (Мун). 




В честь однорукого бога войны и чести ˈТюра (ˈТьюско). 
Изображали почтенным мудрецом со скипетром в правой руке, одето-
го в шкуру животного 
Wednesday 
Wednes day 
В честь верховного одноглазого бога ˈОдина (ˈВотана). 
Изображали чаще старцем в синем плаще и войлочной шапке, с копь-




В честь старшего сына Одина и Фриги  
бога грома и молнии Тора. 
Изображали на троне с короной, украшенной кольцом из 12 блестя-
щих звезд, со скипетром в правой руке 
Friday 
Freyja day 
В честь жены Одина богини Земли ˈФриги (ˈФреи). 
Изображали с мечом в правой руке и луком в левой руке  
Saturday 
Saturn day 
В честь бога охоты ˈСитера. 
Изображали стоящим на острой колючей спине окуня, с непокрытой 
головой, с колесом в левой руке и ведром с водой, фруктами, цветами 
в правой руке 
Sunday 
Sun day 
В честь бога Солнца (Сан). 
Изображали в виде мужчины, держащего на вытянутых руках горя-
щий круг. В знак особого преклонения ему был посвящен первый день 
недели 
 
Вторая часть названий дней недели (day) одинаковая, поэтому за-
помнить их не составляет труда, но если проблемы все-таки возникают, то 
можно использовать при запоминании мнемотехнику, метод карточек или 









Стихотворение на анг. языке Стихотворение на рус. языке 
Monday — run day. 
Tuesday — news day. 
Wednesday — friends day. 
Thursday — bears day. 
Friday — my day. 
Saturday — flatter day. 
Sunday — fun day! 
Понедельник — для бега. 
Вторник — для новостей. 
Среда — для друзей. 
Четверг — для медведей. 
Пятница — мой день. 
Суббота — для похвалы. 
Воскресенье — для веселья! 
 
 
В английском языке названия дней недели можно встретить в идио-
мах – выражениях, которые делают речь яркой и интересной, обогащая ее. 
Необходимо понимать значение этих выражений, так как дословный пере-
вод каждого слова приводит к искажению смысла. Мы составили список 











«Сытый понедельник» (последний понедельник пе-
ред Великим постом) 
«Тяжелый понедельник» (после выходных) 
«Киберпонедельник»  (понедельник, наступающий 
после Чѐрной пятницы) 
Shrove/Pancake Tuesday  «Жирный вторник» (последний блинный день мас-
леницы) 
Holy/Spy Wednesday  
Wednesday girl  
«Великая среда» (среда перед Пасхой) 
 «Серая мышка», неприметная девушка 
Maundy Thursday  
Thursday drunk  
 
«Великий четверг» (на страстной неделе) 
«Пьяный четверг» (когда отмечают конец выходных, 
не дожидаясь пятницы) 
Good Friday 
Black Friday  
Friday face  
A girl/ man Friday  
«Страстная, Великая пятница» 
«Черная пятница» (день распродаж) 
Постное лицо 
Девочка/мальчик на побегушках 
Egg-Saturday  
Saturday night special  
Суббота перед масленицей 
Специальное предложение на товар 
A month of Sundays  
Sunday best  
Очень длительное время 





На основании этого списка мы пришли к выводам: 
1)  идиомы с днями недели в основном имеют религиозной характер, 
показывают оценочное отношение к людям, ситуациям или относятся  к 
сфере торговли и бизнеса; 
2) идиомы в области религии и торговли большей частью сохраняют 
день недели в переводе на русский язык, а идиомы, характеризирующие 
человека или ситуацию, полностью имеют переносный смысл, без упоми-
нания дней недели в русском языке. 
В исследовании мы рассмотрели и изучили особенности произноше-
ния, написания и происхождения названий дней недели в английском язы-
ке,  классифицировали популярные идиомы, дали характеристику сферам 
их употребления и переводу на русский язык. Все результаты исследова-
ния отражают черты национального характера людей другой страны, по-
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Для дальнейшего развития и грамотного изменения лесного сектора 
российской и региональной экономики необходимо наиболее полное изу-
чение тенденций в данной сфере, а это невозможно без ознакомления с ба-
зой источников. Истории развития лесного хозяйства на Урале в начале 
ХХ в. посвящены несколько монографий и статей [1, 2, 3], но источнико-
ведческая характеристика региональных лесохозяйственных периодиче-
ских изданий этого времени еще не давалась. 
Электронный архив УГЛТУ
